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En esta investigación realizada en la Universidad Cesar Vallejo – Lima este   tuvo 
como objetivo principal “Determinar la relación que existe entre los estados 
financieros y la NIIF-01 en la empresa  “Asesoría Empresarial Salas S.A.C.” San 
Juan De Lurigancho 2014”. Por lo cual se realizó un análisis detallado de las 
variables y de sus dimensiones. En cuanto a los trabajos previos se utilizaron 
otras investigaciones del ámbito nacional e internacional referentes a los estados 
financieros y las NIFF 1. La población del estudio abarco a 17 trabajadores de la 
empresa; se utilizó como técnica de recolección de datos las encuestas, las 
cuales después de ser llenadas fueron recogidas y procesadas. El resultado que 
se obtuvo mediante el tratamiento de los datos estadísticos, dio evidencias 

























In this research conducted at the University Cesar Vallejo - Lima this the main 
objective was to "determine the relationship between the financial statements and 
IFRS-01 in the company" Consulting SALAS SA "San Juan de Lurigancho Lima-
2014". Therefore a detailed analysis of the variables and their dimensions are 
made. As for the previous work of other investigations concerning national and 
international used to financial statements and the IFRS 1. The population study 
involving 17 workers of the company; It was used as a technique for data 
collection surveys, which after being filled were collected and processed. The 
result obtained by processing statistical data, provided enough evidence for the 
conclusions and recommendations due. 
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